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Resumen 
La presente investigación lleva por título Actitudes de Violencia contra la Mujer, 
Dependencia Emocional y Autoestima en Pacientes de un Instituto de Salud, siendo 
su objetivo: Determinar que existe relación entre Actitudes de violencia contra la 
mujer, dependencia emocional y autoestima en pacientes de un centro hospitalario, 
el tipo de investigación utilizada básica de enfoque Cuantitativo, siendo su diseño 
investigación es no experimental, descriptiva- correlacional, trasversal, no 
experimental, siendo su población de estudio 80 evaluados que asisten a consulta 
cuyos instrumentos aplicados fueron : Escala de Actitudes hacia la Violencia contra 
la Mujer en la relación de pareja Cuestionario De Dependencia Emocional, dando 
como resultados un coeficiente de correlación entre autoestima y actitud frente a la 
violencia contra la mujer es de -0,674** se evidencia que el p valor es menor que 
0,005, el cual nos indica que si existe relación negativa y alta entre las variables 
autoestima y acepta la hipótesis alterna si existe relación negativa y alta entre las 
variables autoestima y actitudes frente a la violencia contra la mujer, así mismo con 
respecto a la correlación entre dependencia y actitud es de -0,608** siendo el grado 
de significación menor que 0,05 donde podemos decir que si existe relación positiva 
y alta entre dependencia emocional y la actitud hacia la violencia contra la mujer, 
por otro lado cabe mencionar que la correlación entre autoestima y dependencia 
emocional es de -0,561** sien esta significativa en el nivel 0,01, cuya significación 
es menor que 0,05 existiendo una relación negativa moderada entre la autoestima 
y la dependencia emocional, 
Palabras Clave: Actitudes, Violencia, Dependencia Emocional, Autoestima. 
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Abstract 
This research is entitled Attitudes of Violence against Women, Emotional Dependence and 
Self-esteem in Patients of a Health Institute, its objective is: To determine whether there is 
a relationship between Attitudes of Violence against Women, Emotional Dependence and 
Self-esteem in Patients of a Centro Utilizou- It is the basic type of research with a 
Quantitative approach, assuming that its research design is not experimental, descriptive- 
correlational, cross-sectional, not experimental, being its population of students 80 validated 
who appear in consultation with the instruments applied foram: Attitudes Scale in relation 
Violence against a woman does not relate to each other's Emotional Dependence 
Questionnaire, I have as results a correlation coefficient between self-esteem and attitude 
versus violence against women is -0.674** it is evidenced that the p value is less than 0.005, 
or that indicates that there is a negative and high relationship between others, varying self- 
esteem and oil hypothesis alternative There is a negative and high relationship between the 
various self-esteem and attitudes in relation to violence against women, in the same way 
that it respects the correlation between dependence and attitude of -0.608 ** being or grau 
of significance less than 0 , 05 where we can say that there is a positive and high relationship 
between emotional dependence and atitude for violence against women, on the other hand, 
it is worth mentioning that the correlation between self-esteem and emotional dependence 
is -0.561 ** significant at a level of 0.01, whose significance is less than 0.05, with a 
moderate negative relationship between self-esteem and emotional dependence. 






A lo largo del tiempo la violencia contra la mujer ha ido incrementándose en todas 
las masas socioculturales, en sus múltiples formas y diferentes grados, lo cual 
constituye un problema significativo en la salud pública; las estimaciones a nivel 
internacional revelan que el 35% de mujeres, han evidenciado violencia. Según 
(OMS- 2017). Así mismo, se revela que aquellas damas atormentadas por 
intimidación, han sido objeto de maltrato durante su niñez, puesto que han 
subsistido en ambientes donde se admitía la violencia y donde el sexo femenino 
experimentaba una condición de subordinación. (OMS, 2017). 
La Organización Panamericana de la Salud (2020) precisa que la mujer cada 
vez es más vulnerable, ya que los actos violentos contra el sexo femenino tienen 
una tendencia a incrementarse, países como China, Estados Unidos han registrado 
tres veces más los temas de intimidación tanto doméstica como de pareja, 
desencadenando consecuencias significativas en la salud de la fémina tales como 
traumas, dificultades graves de salud física, mental y sexual. Una revisión 
sistemática sobre la violencia por parte de la pareja en Américas, encontró reportes 
de 24 países, donde Brasil, Panamá y Uruguay presentaba índices que oscilaban 
entre el 14% y 17%; Bolivia el 58,5%. (OPS, 2017). Un informe realizado por (INEI, 
2018) menciona que en nuestro país la violencia contra la mujer para el 2017 
alcanzó el 65,4%, donde el ensañamiento psicológico y/o verbal alcanzó un 61,5%, 
las agresiones físicas un 30,6% y la coacción sexual un 6,5%. Para el 2018 los datos 
revelaron que el porcentaje creció en un 65,9% por lo que se observa un leve 
crecimiento de 0,5%. Donde se estima en la región Costa un porcentaje del 63%, 
en la Sierra 77,5% y en la Selva un 56,5%. En este contexto podemos nombra los 
hallazgos estadístico durante (2018), los datos obtenidos de los ministerios 
multidisciplinarios del estado encargados de velar por la salud mental, física, 
psicológica, social, legal y penal, contabilizaron 150 sobrevivientes de feminicidio, 
registró en la Provincia de Lima con 32 víctimas; según lo indicado por las 
recopilaciones 67 mujeres siendo sus edades de 18 - 29 años, 36 de ellas oscilan 
entre 30 - 39 años, 26 entre 40 - 49 años, 7 de 50 - 59 años y 4 tenían de 60 años 
a más. Como se indica en los datos proporcionados por el Ministerio del Interior, tal 
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cual indica el reporte emitido  en todo el país. Hay que tener en cuenta que, durante 
este período, el número más elevado de protestas se registró en enero, agosto y 
marzo, como indica la estadística (2019). Según el reporte correspondiente a las 
denuncias de violencia contra las féminas atendidas en Lima en los Centros de 
Emergencia de la Mujer, en los dos primeros cuatrimestres del año se registró 57 
071 casos, observándose un alza del 27% con relación al año anterior. Cabe 
resaltar que una sola persona puede tener más de dos casos atendidos, donde las 
edades con mayores incidencias oscilan entre los 30 a 59 años. Ante esta realidad 
problemática surgen la siguiente pregunta: 
 
General: 
¿Cuál es la relación entre Actitudes de violencia contra la mujer, dependencia 
emocional y autoestima en Pacientes de un Instituto de Salud, Lima- Cercado, 
2021?,  
Como preguntas específicas: ¿Cuál es la relación entre las actitudes de violencia 
contra la mujer y la autoestima en Pacientes de un Instituto de Salud, Lima-
Cercado, 2021?,  ¿Cuál es la relación entre las actitudes de violencia contra la mujer 
y la Dependencia emocional en Pacientes de un Instituto de Salud, Lima-Cercado, 
2021?, ¿Cuál es la relación entre autoestima y la dependencia emocional en 
Pacientes de un Instituto de Salud, Lima-Cercado, 2021? 
 
Justificación de la Investigación 
 
 
Justificación Teórica:  
La presente investigación tiene como objetivo primordial brindar información sobre 
la relación existente entre la violencia contra la mujer, la dependencia emocional y 
la autoestima, cuyos resultados de estudios nos podrán reflejar los vínculos existe 
entre ellas, las cuales nos van a generar innovadoras alternativas de propuestas 
preventivas promocionales en programas de intervención en favor de la colectividad 
tanto y de los ciudadanos de ambos sexos y edades, la cual aportará nuevos 





Se va aplicar instrumentos de validados y adaptados para obtener resultados que 
Permitan ver la realidad entre cada variable. 
 
Justificación Prácticas:  
Nos va a permitir controlar disminuir y prevenir la problemática de esta triada de 
variables, en las cuales se brindará charlas, talleres preventivos promocionales, de 
información sobre la problemática, campañas de sensibilización para la población 
local entre otros los cuales permitirán el empoderamiento de las mujeres generando 
en ellas a futuro compromisos de emprendimiento socioeconómicos y emocionales, 
para romper paradigmas y el circulo vicioso de la violencia a la mujer. 
 
El reciente estudio, es relevante socialmente, porque da a conocer información 
actualizada sobre si existe relación entre las actitudes de violencia contra la mujer, 
la dependencia emocional y la autoestima con una población de pacientes de un 
Instituto de Salud del sector público, que puede ser utilizado como Antecedente 
para nuevas investigaciones. Así mismo, los datos pueden servir como base de 
información para instituciones sociales, educativas, de salud y otras que desarrollan 
actividades o programas en la comunidad. Respecto al aporte teórico, Desde la 
perspectiva metodológica se utilizó tres instrumentos; en este caso, el aporte brinda 
la validación y adaptación del instrumento para obtener resultados que permitan ver 
la realidad entre cada variable. En cuanto al aspecto práctico, la Información del 
estudio es apta para desarrollar futuras investigaciones e intervenciones con 
programas y talleres promocionales y preventivos que ayuden a fortalecer los 
recursos protectores de esta población y minimizar la violencia contra las mujeres. 
Para ello se planteó los siguientes objetivos: 
 
Objetivo general: Determinar la relación entre Actitudes de violencia contra la mujer, 
dependencia emocional y autoestima en pacientes de un Instituto de Salud, Lima 
2021. 
Objetivos específicos: Describir la relación entre las actitudes de violencia contra la 
mujer y la autoestima en pacientes de un Instituto de Salud, Lima 2021, Describir la 




En pacientes de un Instituto de Salud, Lima 2021 y Describir la relación entre 
autoestima y la dependencia emocional en pacientes de un Instituto de Salud, Lima 
2021.  
Así mismo se planteó como hipótesis de investigación:   
General: Existen diferencias estadísticamente significativas entre Actitudes de 
violencia contra la mujer, dependencia emocional y autoestima en pacientes de un 
Instituto de Salud, Lima 2021. 
Y como hipótesis específicas:  H1  Existen relación estadísticamente significativa 
entre Actitudes de violencia contra la mujer y autoestima en Pacientes de un 
Instituto de Salud, Lima- Cercado, 2021, H2 Existe relación estadísticamente 
significativa entre Actitudes de violencia contra la mujer, y Dependencia Emocional 
en Pacientes de un Instituto de Salud, Lima- Cercado, 2021 y H3 Existe relación 
estadísticamente significativa entre autoestima y la dependencia emocional en 
Pacientes de un Instituto de Salud, Lima-Cercado, 2021.
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II. MARCO TEÓRICO 
 
 
Ante este fenómeno de intimidación contra la mujer se abordaron 
investigaciones a la altura internacional tales como: Viteri, (2020), estudió como 
vincular la variable del nivel de autoestima y la variable del nivel de subordinación 
emocional en femeninas atormentado de intimidación por sus parejas, con enfoque 
cuantitativo – correlacional-no experimental, teniendo como muestra a 50 mujeres, 
el cual concluyo que más del 50% de su población de muestra tiene una baja 
autoestima y una alta dependencia emocional, teniendo como características esta 
última sumisión y subordinación a la pareja. 
 López & de la Villa, (2020), en su investigación plantearon el objetivo: 
identificar si preexiste una vínculo entre subordinación emocional e intimidación en 
la pareja en hombres que asisten dentro de un programa de participación de penas 
y posibles medidas, teniendo como muestra a 53 participantes que son agresores 
de violencia a la mujer, teniendo como conclusión que hay una baja conexión entre 
las variables y que los varones presentan una distorsión de responsabilidad al no 
aceptar sus actos.  
Pariona, (2020) en su estudio plantea definir la concordancia que se da entre 
la variable de la autoestima y la variable de sometimiento emocional en femeninas 
que son torturadas por la pareja, teniendo por conclusión que tiene una conexión 
negativa entre las variables, es decir que la dependencia se va dar con mayor 
facilidad cuando la víctima no tenga autoestima por la violencia que les da su pareja.  
Salinas (2020), plantea definir la analogía de la dependencia emocional con 
los tipos de violencia en mujeres, concluyendo que afirmando que existe una 
relación directa que se encuentra moderada, toda vez que hay una correlación entre 
la sumisión emocional y las características de violencia de género en  damas de la 
muestra. El tipo y nivel de violencia sería un sería un factor para el nivel de 
dependencia emocional; para una dama torturado de intimidada de tipo leve, la 
dependencia es baja y para una dama atormentada víctima de violencia moderada 
la dependencia emocional será moderada y así mismo para una dama martirizada 
de nivel severo la dependencia es severo.  
Anaya, (2020) se planteó identificar como expresan las mujeres víctimas y no 
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víctimas de violencia la parte de dependencia emocional, el cual realizo un análisis 
de las teorías sobre violencia y realizo un contraste con los resultados que tuvo en 
Robledo & Hidalgo,(2019) tiene como resultado que si existe se correlación entre 
las tipologías de intimidación y la autoestima en los estudiantes, teniendo como 
muestra 142 estudiantes, llegando a la conclusión que si hay una correlación en las 
variables. 
Miranda, (2019), realizo una investigación para determinar cómo afecta 
psicológicamente a la mujer que víctima de violencia en contexto de pareja, para lo 
cual realizo un análisis sobre la teorías planteadas por otros autores sobre violencia 
contra la mujer y se contrasto con los resultados de las evaluaciones que les 
hicieron a la muestra que trabajo, concluyendo que logro identificar y tener una 
comprensión sobre el tema, teniendo como resultado que esta violencia ejercida 
por parte del agresor afecta demasiado negativamente a la femenina el cual les 
causa alteraciones emocionales el cual las afecta psicológicamente por los insultos, 
humillaciones, etc.  
Idme (2019) en su estudio realizado encontró la misma significancia en una 
población de mujeres emprendedoras Arequipeñas. Molina, (2019), llega a plantear 
el siguiente objetivo fue Analizar la teoría de dependencia efectiva, razones de 
violencia por celos dentro de la pareja dentro de la perspectiva psicológica, llegando 
a la conclusión que se hayan factores el cual determinan que motivan las 
agresiones dentro de la violencia en las parejas y dentro del análisis se determina 
también que el maltrato psicológico tiene mayor gravedad en las victimas. Jurado 
& Samaniego, (2019) su investigación se basa en referir las características de la 
sumisión emocional en damas maltratadas, donde concluyen que se evidencio un 
alto porcentaje en las femeninas víctimas de violencia sobre dependencia 
emocional, teniendo como unas de las características el poder y dominio 
Alvarado, (2018) en su investigación plantea, identificar las expresiones de 
violencia de dentro de las parejas, si estas expresan dependencia emocional y una 
actitud de violencia contra la mujer, el cual realizo un método cuantitativo. 
Descriptivo y con corte transversal, teniendo como muestra a 220 femeninas, 
teniendo como conclusión que se observa que la mayor parte de las femeninas 
sufren violencia además de ser transgredidas sexualmente, teniendo dependencia 
emocional medio, el cual lo expresan por medio de la ansiedad, al temer a la 
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separación, soledad y afectividad.  
Obando, (2018), realizo una investigación para establecer la relación que 
existe entre actitudes hacia la violencia contra la mujer y la dependencia emocional, 
teniendo como muestra a 346 estudiantes, finiquitando que si existe una evidente 
correlación entre las variables, porque demostró que los varones muestran una 
característica muy particular al respecto de la violencia, evidencia que existe una 
relación de gran inclinación a la dependencia emocional. 
Correa & Cortegana, (2018) realizaron un trabajo de investigación siendo su 
objetivo general describir si coexiste correlación en la dependencia emocional y la 
violencia intrafamiliar, teniendo como muestra de su población 92 mujeres, 
concluye: si preexiste una relación excesiva alta entre las dos variables, 
expresando que existe más maltrato existirá más dependencia emocional por parte 
de las femeninas violentadas hacia sus agresores.  
Guevara & Suárez, (2018) realizaron una investigación para determinar si 
existe una paralelismo entre dogmas irracionales y la subordinación emocional en 
damas atormentado de terror por parte de su pareja o cónyuge, su muestra fue de 90 
mujeres, en el cual concluyeron que las femeninas que presentan una mayor 
dependencia emocional es porque tienen una alta presencia de creencias 
irracionales.  
Sevilla, (2018) investigó, La correlación entre la sumisión emocional e 
intimidación en las relaciones de noviazgos, tuvo como muestra de su población a 
350 estudiantes, planteando que existe una correlación directa entre la variables, 
teniendo como secuela en sus dimensiones de sumisión emocional y las formas de 
violencias que sufren las victimas con características de violencias de parte de los 
agresores verbalmente y sexualmente con una relación directa de enfoque medio, 
emocional y expresión límite con terror por chantajes realizados e intimidación 
relacional cometida.  
Donoso, Luna, & Velasco, (2017), realizaron una investigación cuyo objetivo 
planteado fue identificar la violencia de maltratos enfocados en la autoestima y 
como pueden superan a través de programas psicológicos, con un enfoque 
cuantitativo, teniendo una muestra conformada por 248 femeninas que asisten a 
programas psicológicos de violencia de género, el cual llegaron a la conclusión que 
las femeninas autóctonas tienen una mayor capacidad negativa en relación a la 
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autoestima en femeninas migradas.  
Huamán & Medina, (2017) señalo como se correlaciona la sumisión emocional 
y la tipología con los tipos de violencias que existen en las parejas, su muestra fue 
de 55 femeninas, concluyendo que existe una relación positiva, por motivos que las 
mujeres prefieren ser maltratadas y de esa manera sus parejas no las abandonan, 
ya que lo discurren y consideren al rutinario que no hace tanto daño, teniendo la 
posibilidad que se de el feminicidio por la violencia que ejercen sus agresores.   
Gonzales, (2017) se planteó como afecta la intimidación familiar en la autoestima 
de los adolescentes, el cual realizo un análisis exhaustivo de la teoría fundamental 
llegando a concluir que la violencia física es parte de la interacción de la mayoría de 
las familiar, siendo esta la que deteriora la integridad viven ese tipo de violencia que 
es aquella acción que daña la integridad psicosomática del individuo al que emplea 
la potencia física tales como : puñetes, patadas, manotazos, marcas , jalones de 
caballo, golpazos, codazos, asfixias, etc. En la encuesta realizada 2015, entre los 
meses de enero a diciembre se abordaron 1,689 casos de violencia física que fueron 
atendidos (CEM).  
Herrera, (2016) plantea el siguiente objetivo si concurre analogía entre 
sumisión emocional con la inteligencia emocional en las damas que son torturado por 
sus pareja, teniendo como resultado una negativa dentro de las variables porque 
existe una dependencia emocional alta al contrario de la inteligencia emocional que 
es muy baja. Como antecedentes nacionales. 
A nivel local está la investigación de Vargas, (2017) realizo una investigación 
en Lima – Perú, donde plantea analizar teorías y literaturas sobre contra la mujer y 
como afecta a los hijos de las víctimas, concluye que la violencia trasgrede a la 
víctima este tendrá ser un gran problema sociedad y de la salud pública, toda vez 
que no solo la afectada es la fémina, los hijos de la víctima también son víctimas del 
agresor cuando sean maltratados o no. 
 
Pollak (2002) Señala: todo episodio impulsivo se transfiere por experiencia o 
repetición; por ende, los integrantes de una familia que recibieron, vivieron, 
visualizaron la violencia a muy temprana edad, en un futuro son agresores 
potenciales en una relación de pareja o con su familia nuclear. Las cuales se 
fundamentan en tres posturas: a) la violencia del esposo dependerá del ambiente 
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en donde creció; b) la Reyes, (2017) en su estudio de investigación plantea 
determinar si existe correlación entre relación de violencia y la autoestima, teniendo 
como muestra a 32 estudiantes, concluyeron que si bien existe el nivel un nivel bajo 
de 19%, promedio de 56%, un 25% donde tienen una estima alta, teniendo como 
resultado del 100% que un 25% evidencia en sus características más particular es 
la violencia psicológica por otro lado también se evidencia de un 16% que tienen 
una experiencia vivida de violencia física y otro 6% han vivido la violencia sexual, 
se determina que el 53% restantes no han vivenciado ninguna violencia, del total 
de sus porcentajes. Decisión de una mujer para separarse de un esposo violenta 
penderá del contexto familiar donde creció y c) las personas que sufrieron violencia 
en su crecimiento buscan entablar relaciones emocionales con individuos que 
experimentaron violencia en sus hogares. 
Según lo señalado por Tristán (2005) menciona que existen tres tipos de 
violencia relacionada con la pareja; donde mayormente la víctima se focaliza con 
las féminas; estas son: el maltrato psicológico, que es el resultado de acciones u 
omisiones que afectan el aspecto emocional de la personal, causando inseguridad 
y limitaciones en el autoestima; el maltrato físico, que tiene que ver con el hecho de 
la fuerza deliberada que genera contusiones significativas en la victima a través de 
codazos, bofetones, golpes con el puño o con cualquier objeto que tenga a su 
alcance y el maltrato sexual, que consta de miradas inapropiadas, tocamientos 
indebidos, y en someter a la pareja en contra de su voluntad, haciendo uso del 
poder y la fuerza para consumir relaciones coitales. 
Por su parte, Walker (1984) apoyados en las particularidades del 
sintomatología de la dama agraviada, resaltó los siguientes indicadores a nivel 
Psicológico y fisiológico: disminución de la autoestima en la mujer, sentimiento de 
culpa en todo momento, frustración en la vida, fracasos en las metas trazadas, 
recelo ante posibles cambios en la vida, monotonía, carencia de un proyecto de vida, 
ansiedad por posibles trastornos del ánimo Depresivo, tentativas u opiniones 
suicidas en más de una vez, posibilidad de incidencias de intoxicación con algún 
tipo de droga o sustancias toxicas psicoactiva como huida a los problemas que 
atraviesa, graves contusiones debido a la fuerza física que ejerce su agresor sobre 
ella las cuales se dan a través de un círculo vicioso. En el caso del maltratador Mora 
(2008) indica dos tipos específicos y totalmente opuestos, el maltratador dominante, 
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que muestra un trastorno de personalidad antisocial y el dependiente quienes 
actúan de manera muy sutil, pero con posesión y dominio sobre su pareja. Por otra 
parte, la teoría de la vinculación afectiva plantea que un individuo dependiente 
tiende a relacionarse y mantener vínculos  perpetuos con la  persona 
Por otra parte, la teoría de la vinculación afectiva plantea que un individuo 
dependiente tiende a relacionarse y mantener vínculos perpetuos con la persona 
en cuestión; en cuanto al sexo femenino incorpora una progresión de prácticas 
subordinadas, consideraciones redundantes que se vuelven exageradas sobre la 
pareja y sentimientos de temor a separar la relación. (Castelló, 2005). 
 
Moral y Sirvent (2006) se sabe que la adicción al amor y la dependencia 
emocional están estrechamente vinculadas desde el inicio de la humanidad, los 
expertos sustentan que el excesivo miedo a la soledad o sentirse solo, vuelca 
irracionalmente a la dependencia emocional, degenerando una nueva adicción sin 
la necesidad de intoxicarse con sustancia psicoactivos.  Castelló (2000) describe 
que una persona que mantiene sus relaciones interpersonales de subordinación; 
tiende a desaprobar el apoyo, la ayuda o la asistencia que se le pueda brindar; 
tiende a rechazar los halagos, aprobaciones o enaltecimiento dignos de ella, sus 
estados de ánimos suelen ser ansiosos, afanosos, vehementes, asumen el papel 
de víctima, tienden a la depresión por sentimientos de inutilidad, odio así mismo y 
culpa por lo que presentan baja autoestima. Cabe resaltar, que parte de la 
naturaleza de la dependencia emocional es tener vínculos de pareja con sumisión 
hacia personas narcisistas y explotadoras. Riso (2008), alude a la forma excesiva 
de confiar en el individuo que uno ama es un método para cubrirse a sí mismo a lo 
largo de la vida cotidiana, una demostración de automutilación mental en la que la 
confianza, el sentido del orgullo y la médula de uno mismo se da y se separan sin 
sentido. El individuo necesitado soporta una despersonalización moderada y 
perseverante hasta que el individuo se convierte en una conexión del individuo 
apreciado. Los analistas afirman que la necesidad sólida de no estar distante de 
todos los demás hace tal dependencia, que se puede empezar a discutir la fijación 
amorosa o, mejor dicho, la fijación, ya que son proporcionadas. "La dependencia 
más prominente de las personas que crea formas de vida subordinadas", aclaran 
Moral y Sirvent (2006). 
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Además, Sirvent (2014) confiesa que los individuos excepcionalmente 
dependientes viven para el afecto "viven para y con una fijación fija". "Es un falso 
romance, exagerada, intolerante, unida al efecto de estar aferrado y atado en la 
relación y, simultáneamente, atrapan al otro; esto es lo que se conoce como 
conexión obsesiva o retención neurótica", dice. "El drogadicto o el que ama a alguien 
que es adicto experimenta sentimientos apasionados por cualquiera de los dos 
individuos, sin embargo, no cierra la relación. El individuo en cuestión está 
encaprichado con todas las parejas. El individuo en cuestión va de flor en flor y el 
individuo permanece unido y bombardeado en todas las conexiones. Es una 
"desilusión social" y esto lo hace retomar las prácticas comparativas de las parejas 
progresistas sin conocer al otro individuo, anticipan en el otro individuo lo que están 
buscando, pero donde cuenta no tienen la más mínima idea sobre el individuo del 
que creen estar enamorados. 
Las fases del avance de la sumisión emocional en la relación de pareja 
según Castello (2005) se inicia con la Euforia, en esta etapa se incluye el inicio de la 
relación, cuando el necesitado se encuentra con su "futuro cómplice", y es retratada 
por un sueño irrazonable que se desarrolla desde el inicio positivo incluso en los 
tiempos inferiores de la dinámica de pareja. Desde el momento que la relación es 
productiva, expresan su interés y reverencia por el cómplice; de la misma manera, 
comienzan a abrazar la situación comodona y exagerada como una forma de unir 
la relación y más tarde de salvarla; la liberación de esta felicidad pondrá al 
descubierto la penuria desmesurada del otro, con su subsiguiente pretensión de 
dirección inquebrantable a él. Continua la fase de sometimiento, que se describe 
por la firmeza tanto de la obediencia del dependiente a la figura autoritaria de su 
pareja; esta pasión de relaciones por pares se produce por iniciativa de ambos, no 
es la pareja del dependiente que lo fuerce a ocupar una traza apacible en la 
relación, en la que involucra la aprobación del papel imperfecto o sobresaliente en 
la pareja; a pesar de cómo se designó esta obediencia paralelamente una destreza 
detiene compensar a su la pareja con el fin de impedir rupturas, en donde se formula 
la insuficiencia y la abstracción que el dependiente tiene hacia su pareja. Seguido 
se da la fase de deterioro, donde la humillación se incrementa y la supremacía se 
acentúa mucho más causando desconsuelo por parte del dependiente, ya que no 
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se tolera ni soportan esto es algo muy superior a lo que el dependiente estaba 
dispuesto a soportar al comienzo de la relación, teniendo Como resultado la 
insatisfacción del dependiente puesto que no ya no percibe de la relación, por que 
sufre por ella. A continuación, sigue la etapa de ruptura con Sintomatología de 
abstinencia, en ella se experimenta la disolución de la relación, en la cual no 
siempre se da por el dependiente, sino por la pareja del mismo, la resistencia del 
dependiente estará en impedir a como dé lugar a una separación. Es así que, la 
soledad y el dolor por la ruptura, y los intentos por reanudar la relación conforman 
lo denominado la sintomatología de Abstinencia. Por último, se da inicio el ciclo que 
se basa en la culminación o rompimiento síndrome de abstinencia y las pasajeras 
accidentales idilios de avance, el dependiente emocional encuentra a otra persona 
de perfil adecuado para establecer otra relación desequilibrada; es decir, a otra 
persona interesante a la cual idealizar. Los rasgos principales de las parejas de los 
dependientes emocionales son: en primera instancia fácilmente idealizarlos, ya que 
no son individuos admirados sin esfuerzo, dichos sujetos pueden responder con 
extrañeza", este tipo de personas son atraídos por aquellos con poca confianza; 
segundo son narcisistas y explotadores, la mayoría son ególatras, y manipuladores, 
son individuos que aceptan. Que tienen beneficios y capacidades extrañas y que 
sólo necesitan la adoración de la tierra, necesitan compasión y amistad, sea como 
fuere, la sobrevaloración de un Puesto se complementa impecablemente con la 
subestimación del otro. Y suelen padecer trastornos de personalidad. Castelló 
(2005). 
Coopersmith (1966) llama la atención sobre el hecho de que la confianza es 
simplemente la evaluación que el sujeto hace de sí mismo en la que se mantiene 
rutinariamente, comunicándose a través de un comportamiento de aprobación o 
insatisfacción, produciendo y reflexionando en la persona para poner en valor en sí 
mismo sus capacidades, aptitudes como posibilidades, lo que logrará en él 
significado y aplomo. La confianza incluye el propio sentimiento cercano de la 
realidad que cada individuo tiene sobre sí mismo y se comunica a través de sus 
perspectivas Las áreas que hace referencia son aquellas zonas específicamente 
notables tales como: Autoestima en sí mismo: el cual corresponde a su 
autopercepción como a sus características individuales, una de ellas es pensar en 
su capacidad rentabilidad, significación y respeto a un juicio individual con 
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perspectivas hacia sí mismo. Autoestima en el área familiar: está directamente 
Direccionado el entorno familiar donde las emociones, representaciones familiares 
reglas, modelos, patrones detallan a los integrantes o parientes cuando están juntos. 
Siendo el clima familiar amoroso, armonioso, apasionado vehemente donde el 
compartir esos minutos son intensamente maravillosos. Autoestima Social: Aquí se 
asemeja con las condiciones de considerarse capacitado de enfrentar 
positivamente las diferentes situaciones del quehacer cotidiano de manera clara, 
sorprendiendo con sus grandes acciones y desempeños desafíos en sus 
comportamientos, incluyendo los desafíos académicos tales como; sentirse 
inteligente, innovador y coherente. Coopersmth (1967), citado por Pérez (2011) nos 
proporcionan atreves de sus estudios realizados niveles de autoestima como: 
Autoestima Alta, son aquellas que se sienten importantes, se valoran respetan así 
mismo, confían en sus habilidades, capacidades, toman sus decisiones por sí 
misma, tienden a reconocer sus propias limitaciones y debilidades debido a ello 
tienden a superar aquellos obstáculos que se les puedan presentar tomándolo 
como un desafío a superar, suelen expresar libremente sus sentimientos y 
emociones a los demás, son respetuosos con los demás no importando sus rasgos 
físicos, clero, opción sexual, socio cultural y económica. Autoestima promedio: 
mantienen una autoestima muy alta de sí mismo, mantiene los niveles altos y bajos, 
Autoestima baja: se caracterizan por ser insatisfecho, poco respeto así mismo, 
tienden al aislamiento, son apáticos, tienden a querer despreciar a las personas de 
su entorno, están lleno de desconfianza, presentan actitudes de ansiedad, 
agresividad y rencor, están en constante búsqueda de aprobación, pueden 
reaccionar en ocasiones violentamente para no darse a notar su estado de 
sufrimiento. Este tipo de personas suelen reprimir sus sentimientos y emociones 
ocultándolos son vulnerables a la crítica, tienden a la depresión y al negativismo 
Martín Ross, (2004) nos habla sobre un Mapamundi de Autoestima en ella indaga 
o rastrea la realidad del sujeto que abandona a su pareja. Carecer de autoestima 
tiende a ocasionar dependencia de la persona que abandonado, ocasionando 
reiterativamente extrema la dependencia emocional Trayendo consigo un
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Pensamiento en el afectado aparentemente congruente ya que en su mente el cree 
y considera que si retomaron la relación es porque se considera una persona digna 
de admiración y de valorar por ende hacer considerada, Si no retoman la relación, 
se auto culpan de todo lo sucedido en dicha dinámica de pareja, considerándose 
indignas de estar con la pareja, de la cual se considera repudiable como persona y 
como pareja y condenado a la desdicha. La visión de tácticas para reconquistar a 
quien nos ha desamparado, desarrolla la baja de Autoestima. Ahora hay dos anti-
proezas: el fracaso de ser desatendido, y el descalabro de recurrir a una errónea y 
desafortunada estrategia. La carencia de Autoestima ocasionar ciertas dificultades 
en la seducción al otro porque la persona se encubre en lo que le agrada o cree 
piensa, siente o le guste. Los obstáculos de Autoestima consiguen generar un 
problema de temor excesivo a la soledad, y este miedo es, justamente, el que puede 
hacer fracasar una pareja, o impide la seducción en una relación nueva. 
 Autoestima en relación a la violencia, es importante considerar este punto ya 
que los individuos se sobre llevan dependiendo su nivel de autoestima, cabe 
mencionar que aquellos que cuentan con una autoestima saludable tienden a ser 
más ordenado en sus pensamiento y emociones, son más racionales, intuitivos, 
creativos, independientes, flexibles con gran capacidad de aceptar los cambios, 
admiten sus errores, suelen ser cooperadores y con buena predisposición En 
comparación con aquellos que tienen autoestima baja ya que estos reaccionan de 
manera irracional, rigidez, miedo a los cambios como a lo inexplorado, son 
















3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
El tipo de investigación: En foque Cuantitativo, se procesa datos estadísticos, se 
contrastan hipótesis en base a medidas numéricas y análisis estadísticos. 
(Hernández, Fernández, Baptista, 2014) 
 
Diseño de investigación: El diseño de investigación, No experimental, 
descriptiva-correlacional, trasversal, es no experimental ya que se realizó sin 

















Diagrama del diseño correlacional Interpretando el diagrama tenemos: 
 
 
M = Muestra. 
O1 = Variable 1: Actitudes de violencia contra la mujer. 
r = Relación de las variables de estudio 
O2 = Variable 2: Autoestima. 
r = Relación de las variables de estudio. 
O3 = Variable 3: Ansiedad. 
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3.2 Variables y Operacionalización: 
 
 
Variable 1: Actitudes de violencia hacia la mujer. 
Definición conceptual: Es la predisposición a responder a favor o en contra del uso 
de la fuerza física, degradación coerción o intimidación psicológica y sexual contra 
la mujer en la relación de pareja (Chuquimajo, 2000). 
 
Variable 2: Dependencia Emocional. 
Definición conceptual: Castelló j. (2000), define la Dependencia Emocional como 
“La necesidad extrema de carácter afectivo que una persona siente hacia su pareja 
a lo largo de sus diferentes relaciones”. 
 
Variable 3: Autoestima. 
Definición conceptual, Brande (2001), Define la autoestima como una estructura 
cognitiva de experiencia evaluativa, real ideal que una persona hace de sí mismo, 
condicionada socialmente en su formación y expresión, lo cual implica una 
evaluación interna y externa de sí mismo; interna cuanto al valor que le atribuimos 




Variable 1:  
Actitudes hacia la violencia contra la mujer en la relación de pareja. 
La presente variable se pudo medir a través del cuestionario de Escala de Actitudes 
hacia la Violencia contra la Mujer en la relación de pareja, la que cuenta con 19 
ítems y 6 dimensiones.  
A considerar: 
Violencia como medio (2,4.6, 10, 11, 12, 14, 18),  
Negación de la libertad (1,9),  
Imposición de autoridad (3, 16,19),  
Machismo (7, 17),  
Desconsideración (13, 15) y 




Violencia como medio: Empujones, puños, cortes, torcedura, cachetada y patadas. 
Negación de la libertad: Encierro, coacción, amenazas, prohibición visitas a 
familiares. . 
Imposición de Autoridad: Humillación, desacreditación, uso del poder, del poder e 
Imposición.
Machismo: No permiten que opine las mujeres de ciertos temas, menosprecio  en 
público y en privado, 
Desconsideración: Cuando se ignora las necesidades, De la pareja sin tener en 
cuenta, Como se siente al respeto, actúan, con desprecio
Roles: En las mujeres: Cuidados de los Hijos, cocinar, lavar, enseñar tareas de la 
escuela. 
 
Variable 2: Dependencia Emocional. 
Esta variable se llevó a cabo por medio del Cuestionario De Dependencia 
Emocional CDE De Lemos Y Londoño, está constituida por 23 ítems, en una escala 
de Likert la cual presenta 6 dimensiones,  
A tener en cuenta. 
Factor de ansiedad por separación (2,6, 7,8, 13,15 y 17),  
Factor expresión afectiva (5,11, 12 y 14),  
Factor modificación de planes (16, 21,22 y 23),  
Factor miedo a la soledad (1, 18 y 19),  
Factor expresión límite (9,10 y 20), y  
Factor de búsqueda de atención (3 y 4). 
 
Indicadores 
Ansiedad de Separación: Expresiones del miedo que se producen ante la 
posibilidad de disolución de la Relación.
Ansiedad de Afectiva: Necesidad del sujeto de tener constantes expresiones de 
afecto de su pareja que reafirme El amor que se sienten y que colme.
Modificación de planes: Cambio de actividades planes y comportamientos debido a 
los deseos implícitos o explícitos por satisfacer a la pareja o a la simple posibilidad 
de compartir mayor tiempo con ella.
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Miedo a la soledad: Se identifica el temor por no tener una relación de pareja, por 
sentir que no es amado. 
Expresión Límite: La posible ruptura de una relación para el dependiente emocional 
puede ser algo tan característico para su enfrentamiento con la soledad y la pérdida 
del sentido de la vida, que puede llevar a que el sujeto realice acciones y manifieste 
expresiones impulsivas de expresiones de impulsivas de autoagresión.
Búsqueda de Atención: Búsqueda activa de atención de la pareja para asegurar su 
permanencia en la relación y tratar de ser el centro en la vida de éste (a). 
 
Variable 3: Autoestima. 
El inventario de Autoestima de Stanley Copersmith, este instrumento fue creado en 
el año 1967, siendo esta la tercera versión y cuenta con 25 ítems y con tres 
dimensiones. Siendo estas:  
Sí mismo (1,2,3,4,7,10,12,13,15,17,18,19,23, 24 y 25), 
Familia 6, 9,11, 16, 20 y 22) y  
Social (5,8, 14 y 21). 




Sí mismo: Valoración de sí mismo, estabilidad, confianza en sí mismo, buenas 
habilidades y atributos personales, afrontan eficazmente las tareas en 
comendadas, poseen buena capacidad para aprender, son competitivos, aprecian 
sus recursos y capacidades. 
Familia: Habilidades en las relaciones íntimas con la familia, sentimiento de 
pertenencia a la familia, comparte ciertas pautas de valores y sistemas de 
aspiraciones con la familia perspectivas acerca de lo que está bien o mal dentro del 
marco familiar. 
Social: Aceptación por parte de las personas de su alrededor, confianza y respeto 
por parte de otras personas. 
 
 
Escala de Medición: 
Variable 1: Actitudes hacia la violencia contra la mujer en la relación de pareja: 
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Escala de Likert Ordinal. 
Variable 2: Dependencia Emocional: Escala de Likert Ordinal Variable.
Autoestima 3: Escala de Likert Ordinal.
 




De estudio está conformada por 80 pacientes de un Instituto Nacional de Salud que 




Pacientes de ambos sexos. 
 
Examinados entre 20 y 40 años. 
 





Pacientes Menores de edad. 
 








No probabilístico INTENCIONADO. 
 
 
3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
 
Escala de Actitudes hacia la Violencia contra la Mujer en la relación de pareja. Fue 
creado según la recomendación de Likert. Es una escala de sustancias añadidas 
con un nivel de estimación ordinal. 
La escala se compone de un montón de sugerencias que contienen decisiones o 
respuestas introducidas por la gente con motivo de la brutalidad contra las damas. 
Los tipos de violencia físicos, mentales, sexuales y financieros. Tiene 19 ítems 
apropiadas en seis territorios, que son: la brutalidad como método, la negación de 
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la oportunidad, la carga del poder, el machismo, la desconsideración y los trabajos. 
Las evaluaciones de la prueba se extienden desde muy de acuerdo, de acuerdo, 
inseguro, en desacuerdo, y particularmente se oponen a esta idea. Las 
puntuaciones cambian con un alcance de 1 a 5 o 5 a 1. Hay ítems en estructura 
positiva y negativa (2, 11, 14, 16, 24, 27, 29) son las positiva y la puntuación se 
reparte 5 a 1, mientras que las preguntas (5, 7, 9, 13, 15, 18, 20, 22, 26, 28, 31, 
35) son las negativas y la puntuación se designa 1 a 5. 
 
En ese momento, para descubrir la puntuación total de la escala, se incluyen 
las puntuaciones asignadas a cada cosa, siendo la puntuación más extrema 95 y 
la puntuación básica 19, la puntuación alta significa disposición para el salvajismo 
contra las damas, mientras que las puntuaciones bajas significan comportamiento 
contra la brutalidad contra las damas. 
 
Tabla 1 
Confiabilidad de Alfa de Cron Bach: Estadística de fiabilidad 
 





Ficha técnica  
Dependencia Emocional 
Instrumento: Cuestionario de Dependencia Emocional CDE de Lemos Londoño. 
Autores: Leamos Hoyos, María Antonia y Londoño Arredondo, Nora Elena. 
Procedencia: Colombia. 
Aplicación: Individual y Colectiva.  
Ámbito de Aplicación de aplicación: 16 hasta 35 años. 
Duración: 10 a 15 minutos. 
Finalidad: Medir el nivel de Dependencia Emocional de una persona. 
Baremación: Puntuaciones directas y percentiles. 
Estructura: Donde su objetivo ha sido evaluar la dependencia, en vista del Modelo 
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de Terapia Cognitiva de Beck (Beck, Freeman y otros, 1995) considerando la 
construcción del Perfil Cognitivo como un perfil inconfundible que es explícito para 
los individuos con dependencia entusiasta. En consecuencia, está compuesto por 
23 ítems, cada una de ellas estimada en una escala de Likert de seis puntos que 
va del uno (Completamente falso sobre mí) al seis (Me describe consumadamente), 
diseminados en 6 componentes (Ansiedad de división, Articulación afectiva de la 
pareja, Modificación de los planes, Miedo al abatimiento, Articulación límite, 
Búsqueda de consideración). 
Factor de Ansiedad de Separación: Retrata las apasionadas articulaciones del 
miedo a la posibilidad de la desintegración de la relación. Se compone de 7 
preguntas: 2-6- 7-8-13-15-17. 
Factor de Expresión Afectiva: Los sujetos tienen que tener articulaciones 
consistentes y que calmen el sentimiento de incertidumbre. Hecho de 4 ítems: 5- 
11-12-14. 
Factor de Modificación de Planes: La diferencia de ejercicios, planes y prácticas 
debido a deseos verificables o inequívocos de cumplir con el cómplice o la 
oportunidad básica de impartirle más oportunidades.  
Comprende 4 preguntas: 16- 21-22-23. 
Factor de Miedo a la Soledad: Dentro de la representación de la pieza se distingue 
el temor de no tener una relación, o de sentirse disgustado. Comprende tres cosas: 
1- 18-19. 
Factor de Expresión Límite: El estallido concebible de una relación para el 
apasionado puede ser algo tan normal para su encuentro con la depresión y la 
pérdida del significado de la vida, que puede llevar al sujeto a realizar actividades 
y mostrar imprudentes articulaciones de auto-hostilidad. Hecho de 3 ítems: 9-10-20. 
Factor de Búsqueda de Atención: La propensión es buscar efectivamente la 
consideración del cómplice para garantizar que permanezca en la relación e 
intentar ser el punto focal de la vida del cómplice. Comprende dos cosas: 3 y 4. 
 
Validez y Confiabilidad: 
 
Utilizando el coeficiente de alfa de Cronbach se optuvo un valor alto de 0,917 Se 

















Instrumento: Inventario de Autoestima de Stanley Copersmith 
Autor: Stanley, Coopersmith. 
Procedencia:  Estados Unidos 1967 
Aplicación: Individual y Colectiva.  
Ámbito de Aplicación: 16 años a más. 
Duración: 10 y 15 minutos. 
Finalidad: Cuantificar la  confianza  de  un  individuo  a través de la evaluación de 
las zonas de acompañamiento: individual, familiar, social y laboral. 
Baremación: La puntuación total es el doble de las puntuaciones medias, el 
resultado da una puntuación que se cambia a un estándar, percentil por métodos 




Este instrumento es la tercera forma que fue hecha por Coopersmith en 1967, es 
un instrumento de estimación cuantitativa de confianza, esta reserva comprende de 
25 ítems aludidas a los reconocimientos del sujeto en los territorios acompañantes 
SÍ Mismo: Confianza, fiabilidad, seguridad en sí mismo, grandes habilidades y 
cualidades individuales, que comprenden 12 ítems:1-2-3-4-7-10-12-13-15- 17-18- 
19- 24-23- 25. 
Hogar: Las aptitudes en las conexiones personales con la familia, el sentimiento de 
tener un lugar en la familia, el compartir ciertos ejemplos valiosos y marcos de metas 
con la familia, los puntos de vista sobre lo que es correcto o incorrecto dentro del
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Sistema familiar) comprendían 6 ítems: 6-9-11-16-20-22. 
Social: El reconocimiento de los individuos que te rodean, la confianza y la 
Consideración de los demás) hecho de 4 ítems: 5-8-14- 21. 
 
 
Validez y confiablidad: 
 
López (2017) en su estudio encontró un coeficiente de Confiabilidad de 0,817, por 









En la presente investigación se siguieron los siguientes rutas: Se solicitó el permiso 
respectivo al Instituto de salud público para poder aplicar los cuestionarios a los 
pacientes que acuden al hospital de salud, se revisaron diversas fuentes de 
referencias, artículos y revistas científicas que estén muy vinculadas con el tema, 
se contó con la asesoramiento de un docente metodológico el cual monitoreo y 
supervisó constantemente el material de estudio para un buen desarrollo del mismo. 
 
3.6 Método de análisis de información 
 
Para el análisis de datos del presente estudio se ha utilizado diversos programas 
estadísticos, tales como el SPSS y el Microsoft Excel 2019, el cual se adecua en el 
análisis en ciencias sociales, luego se procedió al recojo de datos en el cual se 
realizó la base de datos en el que se de pura y procesa con los programas ya 
mencionados. En lo concerniente a los objetivos planteados se procedió a la 
correlación por dimensiones empleándose el estadístico Rho Spearman, así como 
un estadístico descriptivo establecer las frecuencias y porcentajes, asimismo se 
KR 20 Elemento 
0, 79                                                                                    16 
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aplicó la prueba de normalidad con el estadístico de Kd Gomorof Smirnoff donde 
se estableció la normalidad de los datos, con la finalidad de calzar la información si 
se trata de una estadística paramétrica o no paramétrica (Gullen y Valderrama, 
2013, p.100). Con la data realizada se procedió a la exposición de los resultados a 
través de tablas y figuras de acuerdo al estilo APA (2020). 
 
3.7 Aspectos éticos 
 
La presente investigación se empleó diversas citas, corrientes teóricas, definiciones, 
aportes científico investigaciones nacionales e internacionales obviamente 
respetando el derecho de autoría y cumplió con la confidencialidad necesaria de con 
cada uno de los participantes, quienes desarrollaron el inventario y la escala, 
respetándose el consentimiento informado, para el alivio de los encuestados cuya 
participación fue voluntaria respetándose el principio de éticos de beneficencia con 
el cual se busca contribuir en el bienestar de los demás y de este modo tomar 
acciones oportunas, con ello se respeta el principio de maleficencia pues no busca 
dañar con los resultados en perjuicio del encuestado, respetando la autonomía ya 
que el evaluado es totalmente libre en participar o no en la investigación y finalmente 
se basa en la justicia ya que a todos los encuestados se los ha tratado con equidad, 













.IV. RESULTADOS  
 
Variable 1: 
Actitudes Violentas contra la Mujer 
Tabla 4 










Indiferente / Neutro 3341.25%  
Bajo 2632.50%  
Total 80100%  









Fuente elaboración propia. 
 
Podemos observar que existe un 41,5% de nuestros evaluados que se muestran 
indiferente a la Violencia contra Mujer y un 32,50% de los examinados que 
presentan una categoría de bajo ante las actitudes frente a la violencia contra la 
Mujer y un 26,5 % los evaluados con categoría de Alto. 
BAJO INDIFERENTE ALTO 






Dimensiones de la Variable 1: 




Dimensión 1: Violencia como Medio. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
 Bajo 30 37,50 37,50 
Válido Neutro 17 21,25 21,25 
 Alto 33 41,25 41,25 
 Total 80 100,0 100,0 







Dimensión 1: Violencia como Medio 
 
 
Fuente elaboración propia 
 
 
Podemos observar que el 41,25% presenta actitudes altas frente a la violencia 






Dimensión 2: Negación de la Libertad 
 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
 Bajo 47 58,75 58,75 
Válido Neutro 12 15,00 15,00 
 Alto 21 26,25 26,25 
 Total 80 100,0 100,0 







Dimensión 2: Negación de la Libertad 
 
 
Fuente elaboración propia 
 
 
Podemos observar que el 26,25% presenta actitudes altas frente a la Dimensión 2 











 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
 Bajo 38 47,50 47,50 
Válido Neutro 9 11,25 11,25 
 
Alto 33 41,25 41,25 
 Total 80 100,0 100,0 











Fuente elaboración propia. 
 
 
Podemos apreciar que existe un 47,50% que presentan mayor actitud ante la 
imposición de la autoridad en comparación con un 11.25% en el nivel neutro de lo 
que Indica que existe una indiferencia ante esta situación, pero existe un 41.25% 






Dimensión 4: Machismo 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
 
 Bajo 47  58,8  58,8 
Válido Neutro 13  16,3  16,3 
 Alto 20  25,0  25,0 
 Total 80 100,0 100,0  






Dimensión 4: Machismo 
 
 
Fuente elaboración propia 
 
 
En la presente figura 10 se puede evidenciar que existe 58.75% de actitud ante el 
machismo ocasionando un alto grado de vulnerabilidad para este grupo de 
personas en comparación con el nivel neutro que se mantiene distante ante este 
tipo de personas, no obstante dejar de mencionar que el 25,00% de los 





Dimensión 5: Desconsideración 
 
Frecuencia  Porcentaje       Porcentaje válido 
 
 Bajo 38 47,50 47,50 
Válido Neutro 25 31,25 31,25 
 Alto 17 21,25 21,25 
 Total 80 100,0 100,0 











Fuente elaboración propia 
 
 
Se evidencia que existe un 47,50% de actitud de desconsideración a la mujer en 
comparación con un 21.25% que hace frente a esta actitud hacia la violencia contra 
la mujer, pero no podemos dejar de mencionar un 31,25% de indiferencia de la 






Dimensión 6: Roles 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Bajo 37 46,25 46,25 
Válido Neutro 17 21,25 21,25 
Alto 26 32,50 32,50 
Total 80 100,0 100,0 
 










Fuente elaboración propia. 
 
 
El 32,50% presenta una actitud alta frente a los roles negativos contra la mujer, el 
46.25% tiene una actitud baja contra los roles negativos de la mujer en la relación 













Dependencia Emocional N % 
 





Tendencia a la Dependencia Media 12 15.00% 
Dependencia Emocional 23 28.75% 
Total 80 100% 











Fuente elaboración propia. 
 
 
Se consigue obtener un 56.25% No presenta dependencia emocional, el 28,75% 









NO DEPENDENCIA BAJO TENDENCIA A LA DEPENDENCIA DEPENDENCIA EMOCIONAL 
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Dimensión 1: Ansiedad de Separación 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
 Bajo 45 56,25 56,25 
Válido Medio 11 13,75 13,75 
 Alto 24 30,00 30,00 
 Total 80 100,0 100,0 







Dimensión 1: Ansiedad de Separación 
 
Fuente elaboración propia 
 
 
Podemos observar que el 56,25% presenta una ansiedad de separación, donde el 







Dimensión 2: Expresión Afectiva 
 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
 Bajo 41 51,25 51,25 
Válido Medio 13 16,25 16,25 
 Alto 26 32,50 32,50 
 Total 80 100,0 100,0 












Fuente Elaboración Propia 
 
Podemos evidenciar que existe un 51,25 %, de expresión afectiva con un 










  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
 Bajo 23 28,75 28,75 
Válido Medio 29 36,25 36,25 
 Alto 28 35,00 35,00 
 Total 80 100,0 100,0 










Fuente Elaboración Propia 
 
 
Se puede observar que hay un 36.25% de evaluados que presentan modificación 






Dimensión 4: Miedo a la soledad. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
 
 Bajo 44 55,0 55,0 
Válido Medio 11 13,8 13,8 
 Alto 25 31,3 31,3 
 Total 80 100,0 100,0 







Dimensión 4: Miedo a la soledad 
 
 
Fuente Elaboración Propia 
 
 
Se puede apreciar que existe un 55.00% de encuestados con miedo a la soledad 





Dimensión 5: Expresión limite 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido Bajo 50 62,50 62,50 
 Medio 9 11,25 11,25 
 Alto 21 26,25 26,25 
 Total 80 100,0 100,0 







Dimensión 5: Expresión Limite. 
 
 
Fuente Elaboración Propia 
 
 
Se evidencia que el 62,50 % de las personas encuestadas presenta un bajo nivel 
de expresión límite, en comparación con un 11,25 % que lo ubica en un nivel medio 






Dimensión 6: Búsqueda de Atención. 
 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
 Bajo 36 45,00 45,00 
Válido Medio 16 20,00 20,00 
 Alto 28 35,00 35,00 
 Total 80 100,0 100,0 






Dimensión 6: Búsqueda 
 
 
Fuente Elaboración Propia 
 
 
Se observar que existe un 45, 00% de sujetos evaluados que presentan un nivel 
bajo en esta dimensión que tienden a la Búsqueda de Atención de la pareja para 
asegurar su permanencia en la relación, pero existe un 20,00% de participantes 
con un nivel medio en dicha dimensión. 
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Variable 3: Autoestima 
 
Tipos de Autoestima N % 
Autoestima Bajo 16 20% 
Autoestima Medio bajo 15 18,75% 
Autoestima Medio alto 15 18,75% 
Autoestima Alto 34 42,5% 
Total 80 100% 






Variable 3: Autoestima 
 
 
Fuente elaboración propia 
 
 
Se puede observar que el 42.5% de los evaluados presenta un nivel de autoestima 
Alta, un 20% de los evaluados muestran una categoría de Baja Autoestima, 
logrando obtener un 18.75% de los examinados en las categorías de medio bajo y 




AUTOESTIMA BAJO AUTOESTIMA MEDIO AUTOESTIMA AUTOESTIMA ALTO 
AUTOESTIMA BAJO 
AUTOESTIMA MEDIO BAJO AUTOESTIMA MEDIO ALTO AUTOESTIMA ALTO 
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Dimensión 1: Área Si Mismo  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Autoestima Baja 20 25,00 25,00 
Válido Autoestima Media Baja 10 12,50 12,50 
Autoestima Media Alta 9 11,25 11,25 
Autoestima Alta 41 51,25 51,25 
Total 80 100,0 100,0 












Fuente elaboración propia. 
 
Se observar un 51.25%, presenta una autoestima alta, 11,25% medio alto en 










  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido Autoestima Baja 22 27,50 27,50 
Autoestima media Baja 20 25,00 25,00 
Autoestima media Alta 15 18,75 18,75 
Autoestima Alta 23 28,75 28,75 
Total 80 100,0 100,0 











Fuente elaboración propia 
 
 
Se puede observar que hay un 28,75% que presenta un nivel alto en esta área, 
18,75% medio alto, el 25,0% muestra un nivel medio bajo, el 27,50% de autoestima 





Dimensión 3: Área Social. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Autoestima baja 20 25,00 25,00 
Válido Autoestima media baja 19 23,75 23,75 
Autoestima media alta 9 11,25 11,25 
Autoestima alta 32 40,00 40,00 
Total 80 100,0 100,0 
Fuente elaboración propia 








Dimensión 3: Área Social 
 
 
Fuente elaboración propia 
 
 
El 40,0% muestra un nivel alto y un 11,25% medio alto, en comparación con el 





Cruce de variables entre Autoestima y Actitudes Violentas contra la Mujer. 
 
Actitud 
 Bajo Neutro Alto Total 
Autoestima Recuento % 0 6 10 16 
Baja total 0,0% 7,5% 12,5% 20,0% 
Autoestima Recuento % 1 4 10 15 
Media Baja total 1,3% 5,0% 12,5% 18,8% 
Autoestima Recuento % 4 9 0 13 
Media Alta total 5,0% 11,3% 0,0% 16,3% 
Autoestima Recuento % 20 15 1 36 
Alta total 25,0% 18,8% 1,3% 45,0% 
Total Recuento % 25 34 21 80 
 total 31,3% 42,5% 26,3% 100,0% 






Cruce de variables entre Autoestima y Actitudes Violentas contra la Mujer. 
 
 
Fuente propia de elaboración 
 
 
Se puede observar que el 25% (20 evaluados), con niveles de autoestima media 
mientras que el 25% de (20 examinados) con autoestima alta presentan actitudes 






Cruce de Variables entre Autoestima y la Dependencia Emocional. 
 
 
  Dependencia  
Bajo Medio Alto Total  
Autoestima Baja Recuento 4 1 11 16  
  % del total 5,0% 1,3% 13,8% 20,0%  
Autoestima media baja Recuento 1 2 12 15  
  % del total 1,3% 2,5% 15,0% 18,8%  
Autoestima media alta Recuento 11 2 0 13  
  % del total 13,8% 2,5% 0,0% 16,3%  
Autoestima alta Recuento 29 7 0 36  
  % del total 36,3% 8,8% 0,0% 45,0%  
Total  Recuento 45 12 23 80  
  % del total 56,3% 15,0% 28,7% 100,0%  






Cruce de Variables entre Autoestima y Dependencia Emocional. 
 
 
Fuente propia de elaboración 
 
 
Se puede observar que el 28,8% (23 evaluados) con nivel de autoestima media 
baja a baja presenta dependencia emocional alta, el 36.3$% (29 evaluados) con 






Cruce de Variables entre Dependencia Emocional y Actitudes de Violencia contra 
la mujer. 
Actitud  
  Bajo Neutro   Alto Total 
Bajo Recuento % 22   23 0 45 
 total 27,5% 28,7%   0,0% 56,3% 
Dependencia Recuento % 3  8  1 12 
Medio total 3,8% 10,0%   1,3% 15,0% 
 Recuento % 0  3  20 23 
Alto total 0,0% 3,8%   25,0% 28,7% 
Total Recuento % 25  34 21 80 
 total 31,3% 42,5%   26,3% D100,0% 









Fuente propia de elaboración. 
 
Se puede observar que el 25% (20 examinados) con nivel dependencia alto 
presenta actitudes frente a la violencia contra la mujer altas, median tras que el 27, 
5% (22 examinados) con nivele de dependencia emocional baja presenta actitudes 











 Estadístico gl Sig. 
Autoestima ,205 80 ,000 
Dependencia Emocional ,175 80 ,000 
 
Fuente propia de elaboración a. Corrección de significación deLilliefors 
 
 
Ho los datos están distribuidos normalmente. 
 
 
De acuerdo al nivel de significación es menor que 0.05, lo cual indica que se 












 Estadístico gl Sig. 
Autoestima ,205 80 ,000 
Actitud hacia la violencia contra la 
mujer 
,190 80 ,000 
Fuente de elaboración propia.    
 
Ho los datos están distribuidos normalmente. 
 
De acuerdo al nivel de significación es menor que 0.05 lo cual indica que se rechaza 










Actitud hacia la Violencia 











**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La significación es menor que 0,05 lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 












Actitud hacia la Violencia 
contra la Mujer 
Rho de Dependencia Coeficiente de 1,000 ,608** 
 
Spearman correlación  
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Actitud hacia la Coeficiente de 
Violencia contra la correlación 
,608** 1,000 
Mujer Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
Fuente de elaboración propia. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
La significación es menor que 0,05 lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
La alterna, si existe relación positiva y alta entre dependencia emocional y la 
actitud hacia la violencia. 
Rho de Spearman Autoestima Coeficiente de 1,000 -,674** 
 correlación   
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 80 80 
 Actitud hacia la 




mujer Sig. (bilateral) ,000 . 
















Autoestima Coeficiente de correlación 1,000 -,561** 
Sig. (Bilateral) . ,000 
 
N 80 80 
Dependencia Coeficiente de correlación -,561** 1,000 
Emocional Sig. (bilateral) ,000  
N 80 80 




La significación es menor que 0,05 lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 




V. DISCUSIÓN  
 
Según el Objetivo general: existen diferencias estadísticamente significativas entre 
actitudes de violencia contra la mujer, dependencia emocional y autoestima en 
pacientes que acuden a un centro de salud de lima 2020, cuyos resultados son 
evidenciados de la tabla 33, 35 y 36 nos refiere el coeficiente de correlación entre 
autoestima y actitud frente a la violencia contra la mujer es de - 0,674** se 
demuestra que el p valor es menor que 0,005, refiere que si existe relación negativa 
y alta entre las variables autoestima y acepta la hipótesis alterna si existe relación 
negativa y alta entre las variables autoestima y actitudes frente a la violencia contra 
la mujer, así mismo con respecto a la correlación entre dependencia y actitud es de 
-0,608** siendo el grado de significación menor que 0,05 donde podemos decir que 
si existe relación positiva y alta entre dependencia emocional y las actitudes de 
violencia contra la mujer, por otro lado cabe mencionar que la correlación entre 
autoestima y dependencia emocional es de -0,561** sien esta significativa en el 
nivel 0,01, cuya significación es menor que 0,05 existiendo una relación negativa 
moderada entre la autoestima y la dependencia emocional.    
 Que al ser comparados por Idme (2019) existe correlación significativa 
entre la violencia psicológica, dependencia emocional y autoestima. en mujeres 
emprendedoras de una Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales, Arequipa– 
2019, Obando 2019 Existe relación entre las variables Actitudes hacia la Violencia 
contra la Mujer en la relación de pareja y dependencia emocional en estudiantes de 
una Universidad Alvarado, (2018), indica que la mayor parte de las femeninas 
sufren violencia psicología por parte de sus agresores siendo ellos sus parejas, 
además de ser transgredidas sexualmente, teniendo dependencia emocional 
medio, el cual lo expresan por medio de la ansiedad, al temer a la separación, 
soledad y afectividad. Como lo realizado por Correa & Cortegana, (2018) plantean 
que si existe una relación demasiada alta entre las dos variables lo que significa 
que cuando existe más maltrato existirá más dependencia emocional por parte de 
las femeninas violentadas hacia sus agresores, coincidiendo con el de Viteri (2020) 
plantea que más del 50% de su población de muestra tiene una baja autoestima y 
una alta dependencia emocional, teniendo como características esta última 
sumisión y subordinación a la pareja. Toda esta gama de información guarda 
Estrecha relación con los resultados obtenidos  podemos agregar que la violencia 
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cual fuera el tipo es el reflejo prevalente de subordinación a la pareja, marcando 
predisposiciones a una dependencia emocional con porcentajes estadísticos 
marcados en los niveles bajos de autoestima, es decir a mayor grado de violencia 
contra la mujer, mayor dependencia emocional y mayor grado de baja autoestima 
en mujeres, Por otro lado, como bien señala Castelló, 2005 en su teoría el 
dependiente emocional señala que los sujetos dependientes emocionales tiene 
como prioridad principal una baja autoestima suele establecerse en una unión 
afectiva larga y prolongada o se mantiene en una relación por miedo a la soledad, 
con llevándole a ello a marcada característica de baja autoestima.  
Pero también es conveniente mencionar a Pollak (2002) Señala que el 
proceder violento se reproduce cotidianamente y es parte del estilo de vida de cada 
familia (paterna o materna) haciendo de ellos agresores potenciales con su pareja 
o con su familia nuclear. No solo hay un comportamiento aprendido de violencia, 
sino también un comportamiento de Dependencia y autoestima donde la humillación 
hacia la pareja, es representativa evidenciándola en las niñas donde ejercen ese 
patrón de comportamiento a futuro. señala la violencia se transfiere por repetición 
de una familia a otra como parte de su estilo de vida en la convivencia familiar 
iniciándose está a temprana edad, teniendo como base si la pareja es violenta 
acatará mucho del entorno familiar donde se desarrolló gran parte de su vida, en 
otro de sus enunciados menciona que aquellos sujetos que sobrellevaron la 
violencia en su proceso de desarrollo buscan establecer relaciones emocionales con 
personas con las mismas pautas de crianza violentas en sus hogares. 
 
De acuerdo al primer Objetivo específico: Describir la relación entre las Autoestima 
y Actitudes de violencia contra la mujer, obteniendo como resultados obtenidos en 
la tabla 33 que al ser comparados con la investigación de Robledo & Hidalgo, (2019) 
plantea que si hay una correlación en las variables, revisando otros estudios como 
el de Reyes, (2017) nos indica que si bien existe el nivel un nivel bajo de autoestima 
es de 19%, promedio de 56%, un 25% donde tienen una estima alta, teniendo como 
resultado del 100% que un 25% evidencia en sus características más particular es 
la violencia psicológica por otro lado también se evidencia de un 16% que tienen 
una experiencia vivida de violencia física y otro 6% 
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Han vivido la violencia sexual, se determina que el 53% restantes no han vivenciado 
ninguna violencia, del total de sus porcentajes. Por otro lado por Robledo & Hidalgo 
(2019) Obtiene como resultado: Que la mayoría de las familias viven todo tipo de 
violencia y estas están relacionadas entre sí, con el desarrollo de su autoestima. 
Tristán (2005) menciona que existen tres tipos de violencia donde la mayoría de 
veces la víctima se focaliza en el sexo femenino; estas son: el maltrato psicológico, 
que es el resultado de acciones u omisiones que afectan el aspecto emocional de 
la personal, causando inseguridad y limitaciones en el autoestima; el maltrato físico, 
que tiene que ver con el hecho de la fuerza deliberada que genera contusiones 
significativas en la víctima a través de codazos, bofetones, golpes con el puño o 
con cualquier objeto que tenga a su alcance y el maltrato sexual, que consta de 
miradas inapropiadas, tocamientos indebidos, y en someter a la pareja en contra 
de su voluntad, haciendo uso del poder y la fuerza para consumir relaciones 
coitales. Aunado con el planteamiento de Martín Ross, (2014) indica que aquellos 
sujetos que explora la situación de la persona desamparados por la pareja, por lo 
general carecen de Autoestima da y suelen ser Dependientes Emocional con 
tendencia extrema. Si fuera el caso de ser nuevamente abandonado, llega a 
considerarse inmerecido y sin valor alguno. 
 
Según el objetivo específico 2 : Describir la relación entre las Autoestima y 
Dependencia Emocional, de acuerdo a los a la tabla 35 presenta un coeficiente de 
correlación de 0,608**siendo esta significativa en el nivel 0,01, la cual nos indica que 
SI Existe relación positiva y alta entre dependencia emocional y la actitud hacia la 
violencia, el uso de la violencia es un fenómeno que afecta a todas las edades; el 
Teórico: Anaya (2019) tuvo resultado que las personas víctimas y no víctimas tienen 
características particulares donde se evidencia la dependencia emocional, el cual 
puede tener consecuencias en diferente parte de sus vidas. Pollak (2002) todo acto 
violento se trasmite por experiencia o repetición vivida, compartida y experimentada 
por el sujeto a muy temprana edad, lo convertirá a futuro en un agresor potencial 
con sus parejas o en su núcleo familiar. 
 
El tercer objetivo específico: Describir la relación entre autoestima y la dependencia 
emocional. Los resultados obtenidos muestran en la tabla 35 que 
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presenta un coeficiente de correlación de -0,561** la cual es una correlación 
significativa en el nivel 0,01, en la cual l valor de p es menor que 0,05 , en la cual 
existe una relación negativa y moderada entre las variables autoestima y 
dependencia emocional, al ser contrastada con Pariona, (2020) en su trabajo nos 
menciona el desenlace que tiene una conexión negativa entre las variables, es decir 
que la dependencia se va dar con mayor facilidad cuando la víctima no tenga 
autoestima por la violencia que les da su pareja, así como menciona Salinas, 
(2020), donde planteando que si existe una relación directa que se encuentra 
moderada entre la dependencia emocional y los tipos de violencia de género, a su 
vez Sevilla (2018) plantea una relación entre la sumisión e intimidación lo cual tiene 
efecto en la autoestima de las mujeres violentadas tanto física, verbal y 
sexualmente tal cual indica la Teoría de Ross en el que las personas que abandonan 
la una persona que es abandonada por su pareja carece de autoestima y por ende 
depende afectivamente ocasionando una discriminación en su autoestima y 






Primera: Con respecto a la Hipótesis general en relación a las tres variables de 
acuerdo a la tabla 22 Dependencia Emocional y Actitudes de violencia contra la 
mujer presentan un coeficiente de correlación de 0,608** presentando una 
correlación significativa en el nivel 0,01, en el cual la significación es menor que 
0,05, tabla 23 Autoestima y Dependencia Emocional un coeficiente de correlación 
de -0,561**Siendo su correlación es significativa dado que el p valor es menor que 
0,05 tabla 24 Autoestima y Actitudes de Violencia contra la Mujer presenta un 
coeficiente de correlación de -0,674** cuya correlación es significativa dado que el 
p valor es menor que 0,05, finalmente en la tabla 25 Autoestima y Dependencia 
Emocional, la correlación es de -0,561** siendo su correlación significativa dado 
que p tiene el valor que es menor que 0,05. 
 
Segundo: Hipótesis específica 1, se observa una correlación estadísticamente 
significativa entre Actitudes de violencia contra la mujer, y autoestima p cuyo valor 
es menor que 0,05 lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna donde 
si existe relación negativa y alta entre la autoestima y la actitud hacia la violencia. 
 
Tercero: Hipótesis Específica 2, De acuerdo a los resultados obtenidos el grado de 
significancia es menor que 0,05 lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
alterna donde podemos decir que si existe relación positiva y alta entre 
Dependencia Emocional y la Actitud de violencia contra la mujer. 
 
Cuarto: Hipótesis especifica 3, Para finalizar los resultados obtenidos se evidencia 
una significación que es menor que 0,05 lo cual se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la alterna, donde podemos decir que si existe relación negativa moderada 






Primera: Presentar a la Institución de Salud los resultados obtenidos como 
referentes para las medidas o acciones a tomar en bien de la salud mental de las 
mujeres y su respectivo empoderamiento a través campañas preventivas donde 
estén involucrados las tres variables que son Actitudes de Violencia contra la mujer, 
Dependencia Emocional y Autoestima a todo el equipo multidisciplinario de salud e 
incluido el personal administrativos y personal de servicio, sensibilizándolos que 
puedan contribuir en el desarrollo de familias más unidas y saludables, 
implementando programas psicológicos dentro del establecimiento donde puedan 
informar sobre la violencia de pareja y las rutas de a seguir para las denuncias 
respectivas, generando estrategias necesarias para vigorizar su autoestima, 
canalizar la violencia y reducir la dependencia emocional, incorporar estrategias 
cognitivas conductuales para ajustar cualquier tipo de pensamiento distorsionado 
debido a que tienden a buscar seguridad y apoyo en sus parejas agresoras, lo cual 
lo hacen dependencia emocional, hay que trabajar aquí para fortalecer socio 
familiares restructurar autoestima. 
Segunda: Fortalecer en las instituciones educativas campañas preventivas 
psicológica educativas de sensibilización con apego seguro en la que no permite 
actitudes violentas, reforzando estas con talleres desarrollados por los aliados 
estratégicos multidisciplinarios para educar y reducar a la población sobre Violencia. 
Tercera: Realizar charlas de información y empoderamiento como: autoestima, 
resiliencia, habilidades sociales, toma de decisiones o pautas de crianza, que estén 
vinculadas con la familia e involucren a las instituciones educativas de los tres 
niveles a través de las escuelas de familia para modificar la dinámica familiar y de 
pareja. 
Cuarta: Contribuir en intervenciones, seguimientos o monitoreo de soporte 
psicológico presenciales, remotos y/o telefónicos a fin de apoyar a la población 
altamente vulnerables, en el empoderamiento de la habilidades sociales, resiliencia 
y técnicas de soporte socioemocional de emergencia en prevención dela violencia 






7.1 Datos informativos o Generales 
 
Título del Proyecto:  Programa de salud mental para prevenir la violencia contra la 
mujer, Dependencia Emocional y Autoestima en el personal multidisciplinario, 
personal administrativo, personal de servicio y pacientes que acuden al 
establecimiento de Salud Materno Peri Natal. 
Institución: Instituto Nacional Materno Perinatal. 
Dirigido a: Al personal de salud, multidisciplinario, personal administrativo,     
personal de servicio y pacientes que acuden al establecimiento de Salud. 
N° de sesiones: 5 sesiones. 
Región: Lima. 
Provincia: Lima. 
Distrito: Lima Cercado. Programa. 
Localidad: Región Lima Ciudad. 
 Duración: 3 o 4 semanas (Trimestral). 
 
7.2 Beneficiarios: 
Todo el personal trabajador del Instituto de salud y pacientes que acuden al 
establecimiento para atención médica y familiares acompañantes. 
 
Justificación: 
Bien sabemos que la violencia a la mujer no es un problemática contemporánea 
sino es esta es una realidad socio cultural muy antigua y ella se remontan a nuestra 
cultura de origen. Dilatándose esta de generación tras generación, sin brindarle la 
importancia del caso, hoy por hoy las políticas han cambiado el estado ha propuesto 
estrategias de protección las mujeres empoderándolas gradualmente, pero no 
basta, porque la realidad es otra en las cifras estadísticas y las investigaciones dan 
resultados alarmantes sobre los casos de Violencia tales como agresiones y 
fenecidios se dan a diario a diario y los aprendizajes y as secuelas, quedan y se 
aprenden generacionalmente, como menciona Bandura aprendizaje social por 
modelos, en ellos están incluidos los modelos de padres y el tipo de familia a la que 
pertenecemos. Debido a ello planteamos un Programa de   prevención en el 
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Cual se involucre a los diferentes actores del establecimiento para salvaguardar la 
Salud mental de los participantes en base al empoderamiento de información sobre 
la violencia familiar y rutas a seguir en bien de sus derechos, así como también en 
el fortalecimiento de la autoestima en mantener vínculos saludables. 
 
7.3 Realidad Problemática: 
Hoy en día la violencia contra la mujer, la dependencia y la baja autoestima es una 
problemática sociocultural internacional, el cual es de preocupación de todos los 
países hermanos, ya que una de cada tres mujeres son víctimas a nivel mundial de 
maltrato que reciben de sus parejas, por ello se convierten en problema de salud 
pública y mundial. 
 
7.4 Impacto de la propuesta: 
El impacto que trae consigo el presente trabajo es de apoyo socioemocional a los 
pacientes, familiares y personal que acuden o labora en el establecimiento de salud, 
al cual se le propone ejecutar y ampliar programa psicológicos que acceda a la 
informarse sobre la violencia a la pareja y como esta repercute en su autoestima y 
dependencia emocional que ello le genere estrategias solidas que aporte en bien 
de su salud física y psicológica como mental, las cuales y fortalezcan su autoestima 
y de este modo puedan crear nuevas estrategias de factores preventivos a la 
dependencia emocional. 
 
7.1 Objetivos General: 
Informar y Sensibilizar sobre la actitud de violencia contra la mujer, dependencia 
emocional y autoestima a la población de trabajadores y pacientes que acuden al 





Primero: Sensibilizar sobre los factores protectores y de riesgo de la Dependencia 
Emocional en Trabajadores y pacientes que acuden al establecimiento de salud 
Materno Peri nata del Centro de Lima. 
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Segundo: Sensibilizar y generar estrategias sobre la Autoestima en trabajadores y 




7.6 Resultados estimados.  
 
1. De acuerdo al Objetivo General. 
 
2. De acuerdo al primer Objetivo Específico. 
 




















Cód. Unitario        Descripción                Costo Unitario    Cantidad          Costo 
 
2.3.1.5.1.2      Material de oficina               S/.0.014         2 millares        S/. 36.00 
  2.3.1.9.1.1      Material de impresión      S/. 200.00             600              S/. 80.00 
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TÍTULO: Actitudes de Violencia contra la Mujer, Dependencia Emocional y Autoestima en Pacientes de un Instituto de Salud, Lima-Cercado, 2020 
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A nivel Internacional: 
 
Molina (2019) Confirman que el uso de 
la violencia en la relación de pareja es 
un fenómeno universal, heterogéneo, 
socio cultural que afecta todas las 
edades y que los efectos psicológicos 
que genera la violencia en cualquiera de 
su tipología dejan secuelas 
emocionales considerables. 
 
Pariona (2019) La dependencia se va 
dar con mayor facilidad cuando la 
víctima no tenga autoestima por la 
violencia que les da su pareja. 
 
Robledo & Hidalgo, (2019) 
Concluye que si existe se correlación 
entre las tipologías de Intimidación y la 
autoestima en los estudiantes, teniendo 
como muestra 142 estudiantes, 
indicando que si hay una correlación en 
las variables. 
 
Alvarado (2018) La mayor parte delas 
mujeres sufren violencia psicológica por 
parte de sus parejas, además de ser 
transgredidas sexualmente, teniendo 
dependencia emocional medio, el cual 
lo expresan por medio de la ansiedad, 
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Tipo de Investigación: 
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Nivel de Investigación: 
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No experimental. 
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Matriz de consistencia. 
 
 
TÍTULO: Actitudes de Violencia contra la Mujer, Dependencia Emocional y Autoestima en Pacientes de un Instituto de Salud, Lima-Cercado, 2020 
Problema Objetivo Marco Teórico  Hipótesis y Variable Metodología 
Definición de variables: 
A nivel Nacional: 
 
Idme (2019) Existe correlación 
significativa entre la violencia psicológica, 
dependencia emocional y autoestima. En 
mujeres emprendedoras de una Agencia 
de Desarrollo y Recursos Asistenciales, 
Arequipa – 2019 
 
Obando 2019 Existe relación entre las 
variables Actitudes hacia la Violencia 
contra la Mujer en la relación de pareja y 
dependencia emocional en estudiantes 
de una Universidad. 
 
Anaya (2019) tuvo resultado que las 
personas víctimas y no víctimas tienen 
características particulares donde se 
evidencia la dependencia emocional, el 
cual puede tener consecuencias en 
diferente parte de sus vidas. 
 
Pollak (2005) Señala que el proceder 
violento se reproduce cotidianamente y 
es parte del estilo de vida de cada familia 
(paterna o materna) haciendo de ellos 
agresores potenciales con su pareja o 
con su familia nuclear. 
No solo hay un comportamiento 
aprendido de violencia, sino también 
un comportamiento de Dependencia 
y autoestima donde la humillación 
hacia la pareja, es representativa 
evidenciándola en las niñas donde 
ejercen ese patrón de 
comportamiento a futuro. 
Varible1: Actitud de violencia contra la 
mujer. 
 
Teoría de la violencia de pareja: 
Es la predisposición a responder a favor o 
en contra del uso de la fuerza física, 
degradación coerción o intimidación 
psicológica y sexual contra la mujer en la 
relación de pareja (Chuquimajo, 200). 
Varible2: Dependencia Emocional 
Teoría de la Vinculación afectiva: 
Castelló j. (2000), define la Dependencia 
Emocional como “La necesidad extrema de 
carácter afectivo que una persona siente 




Teoría de Coopersmith Llama la atención el 
Hecho que la confianza es simplemente la 
evaluación que el sujeto hace de sí mismo 
en la que se mantiene rutinariamente, 
comunicándose a través de un 
comportamiento de aprobación o 
insatisfacción, produciendo y reflexionando 
en la persona para poner en valor en sí 
mismo sus capacidades, aptitudes como 
posibilidades, lo que logrará en él 
significado y aplomo. 
Criterios de inclusión: 
Pacientes de ambos sexos. 
Examinados entre 20 y 40 
años. Evaluados que hayan 
tenido o tengan una relación 
de pareja. 
 
Criterios de Exclusión: 
Pacientes menores de edad. 
Pacientes adultos mayores. 
 
Muestra: 
Unidad de análisis. 
 
Muestreo: 






Matriz de Operacionalización de Variables. 
 
Variable1: Actitudes hacia la violencia contra la mujer en la relación de pareja 
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Matriz de Operacionalización de Variables. 
 








Definición Operacional  Dimensión  Indicadores Escala de Medición 
Factor de ansiedad Expresión del miedo que se produce 
De separación. Ante la posibilidad de disolución de la 
Dependencia Castello (2000) El presente cuestionario 
Emocional  Definición  consta de 23 reactivos 




Emocional: Como una 
necesidad extrema de 
carácter afectivo que 
una persona siente 
hacia su pareja 
a lo largo  de sus 
diferentes relaciones 
 
En una Escala de Lickert, 
el cual presenta 6 
dimensiones. 
 
Factor de ansiedad de 
separación (2, 6, 7, 8, 
13, 15 y 17). 
 
Factor de ansiedad 
Afectiva (5, 11, 12 y 14). 
 
Factor de modificación de 
planes (16, 21, 22 y 
23). 
 
Factor miedo a 
la soledad (1,18 y 19). 
 
Factor Expresión Límite 



























Factor Búsqueda de 
atención. 
 
Necesidad del sujeto de tener constantes 
expresiones de afecto de su pareja que 
reafirma el amor que se siente y que se 
calme. 
 
El cambio de actividades y comportamiento 
debido a los deseos implícitos o explicativos 
por satisfacer a la pareja o la simple 
posibilidad de compartir mayor tiempo con él 
o con ella. 
 
Se identifica el temor por no tener una 
relación de pareja, por sentir que no es 
amado. 
 
La posible ruptura de una relación de pareja 
para el dependiente emocional puede ser 
algo tan característico para su 
enfrentamiento con la soledad y la pérdida 
del sentido de vida, puede que puede llevar 
a que el sujeto realice acciones y manifieste 
expresiones impulsivas de autoagresión. 
 
Tiende a buscar vivazmente la atención de 
su pareja para asegurar su permanencia en 
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Matriz de Operacionalización de variables. 
 
Título: Variable 3: Autoestima 
 
 
Variable de Definición conceptual 
estudio 
Definición Operacional Dimensión Indicadores Escala de 
Medición 
 
Autoestima Coopearsith, La confianza es 
 




Valoración de sí mismo, 
 
Nominal 
simplemente la evaluación 




Estabilidad, confianza en sí 
mismo, buenas habilidades 
 
Mismo en la que se mantiene 
rutinariamente, 
comunicándose a través de  
un comportamiento de 
aprobación o insatisfacción, 
produciendo  y   reflexionando 
en la persona para poner en 
valor en sí mismo sus 
capacidades, aptitudes como 
posibilidades, lo que logrará 
en él significado y aplomo. 
 






Sí mismo (1, 2, 3, 4, 
7, 10, 12, 13, 15, 17, 
18, 19, 23, 24 y 25) 
 
 
Familia (6, 9, 11, 16, 























Y atributos  personales, 
afrontan   eficazmente, 
posee buena  capacidad 
para aprender, son 
competitivos, aprecian sus 
recursos y capacidades. 
 
Habilidades en las 
relaciones íntimas con la 
familia, sentimientos de 
pertenencia a la familia, 
comparte ciertas pautas de 
valores y el sistema de 
aspiraciones, perspectivas 
acerca de lo que está bien o 
mal dentro del marco 
familiar. 
 
Aceptación por parte de las 
personas de su alrededor, 
confianza y respeto por 







V = Cuando la frase SI 
coincide con su 




F =Si la frase NO 
coincide con su 
















Por medio de la presento 
Yo   
 
Acepto participar en la investigación: Estrategias de afrontamiento y calidad de 
vida en la depresión de mujeres víctimas de violencia atendidas en el servicio 
de psicología de un centro de salud de San Juan de Lurigancho, 2020. 
. 
 
Mi participación es estrictamente para uso de la presente investigación, 
dejando de tener validez para fines ajenos a los explicados. La investigación es 
anónima donde mi nombre no será expuesto. 
Los investigadores responsables me han dado las seguridades de que no se 
me identificará en las presentaciones o publicaciones que deriven de este 
estudio y que los datos realizados con mi privacidad serán manejados en forma 
confidencial. 








Firma del participante  Evaluador 









Usted encontrará unas afirmaciones que una persona podría usar para describirse así 
misma con respecto a sus relaciones de pareja. Por favor lea cada frase y decida qué tan 
bien lo (a) describe cuando no esté seguro (a), base su respuesta en lo que usted siente, 
no en lo que usted piense que es correcto. 
 
Elija el puntaje más alto de 1 a 6 que mejor lo (a) describa según la siguiente escala 
 
1 2 3 4 5 6 
Completamente 
falso de mi 
La mayor parte 
es falso de mí 
Ligeramente más 
verdadero que falso 
Moderadamente 
verdadero de mí 
La mayor parte 





N°  1 2 3 4 5 6 
1 Me siento desamparado(a) cuando estoy solo(a).       
2 Me preocupa la idea de ser abandonado (a) por mi pareja.       
3 Para atraer a mi pareja busco deslumbrarlo (a) o divertirlo (a)       
4 Hago todo lo posible por ser centro de atención en la vida de mi pareja.       
5 Necesito constantemente expresiones de afecto de mi pareja.       
6 Si mi pareja no llama o no aparece a la hora acordada me angustia 
pensar que está enojado (a) conmigo. 
      
7 Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me siento 
Angustiado (a). 
      
8 Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de quererme.       
9 He amenazado con hacerme daño, para que mi pareja no me deje.       
10 Soy alguien necesario(a) o y débil.       
11 Necesito demasiado que mi pareja sea expresivo (a) conmigo.       
12 Necesito tener a una persona, para quien yo sea más especial que 
los demás. 
      
13 Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento vacío (a).       
14 Me siento muy mal, si mi pareja no me expresa constantemente el 
afecto. 
      
15 Siento temor a que mi pareja me abandone.       
16 Si mi pareja me propone un programa, dejo todas las actividades 
Que tenga, para estar con él o ella. 
      
17 Si desconozco donde está mi pareja me siento intranquilo(a).       
18 Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy solo (a).       
19 No tolero la soledad.       
20 Soy capaz de hacer cosas, hasta arriesgar mi vida, por conservar el 
amor del otro (a) 
      
21 Si tengo planes y mi pareja aparece, los cambios sólo por estar con él o 
Ella. 
      
22 Me dejo demasiado de mis amigos, cuando tengo una relación de pareja.       
23 Me divierto solo cuando estoy con mi pareja.       
 
Por favor, asegúrate de dar respuesta a todas las frases. GRACIAS 
 
Anexo 8 
   
 
ESCALA DE ACTITUDES – VM 





A continuación, encontramos una serie de frases, seguidas de varias de respuestas. Lee 
atentamente cada una de las frases y luego haz un círculo en la alternativa que más se 
acerque a lo que sientes en este momento. 
 
MUY DE ACUERDO: MA INDECISO: I MUY EN DESACUERDO: 















































































































































































Es innecesario que el hombre consulte a su pareja para vender o alquilar una 




























Quitarle dinero a la esposa de los gastos diarios es bueno para hacerte sentir la 














































































Marque con un aspa (X) debajo de V o F de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
V  cuando la frase  SI  coincide con su forma de ser y pensar. 
F  cuando la frase  NO  coincide con su forma de ser o pensar. 
 
 
N° FRASE DESCRIPTIVA V F 
1 Usualmente las cosas no me molestan.   
2 Me resulta difícil hablar frente a un grupo.   
3 Hay muchas cosas de mí que cambiaría si pudiese.   
4 Puedo tomar decisiones sin mayor dificultad.   
5 Soy muy divertido (a).   
6 Me altero con fácilmente en casa.   
7 Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cualquier cosa nueva.   
8 Soy popular entre las personas de mi edad.   
9 Generalmente mi familia considera mis sentimientos.   
10 Me rindo fácilmente.   
11 Mi familia espera mucho de mí.   
12 Es bastante difícil ser “Yo mismo”.   
13 Me siento muchas veces confundido.   
14 La gente usualmente sigue mis ideas.   
15 Tengo una pobre opinión acerca de mí mismo.   
16 Hay muchas ocasiones que me gustaría irme de mi casa.   
17 Frecuentemente me siento descontento con mi trabajo.   
18 No estoy tan simpático como mucha gente.   
19 Si tengo algo que decir, usualmente lo digo.   
20 Mi familia me comprende.   
21 Muchas personas son más preferidas que yo.   
22 Frecuentemente siento como si mi familia me estuviera presionado.   
23 Frecuentemente me siento desalentado con lo que hago.   
24 Frecuentemente desearía ser otra persona.   
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